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INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de flecare publtcaţiune 
Atât abonamentele, cât ?i 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon p e n t r u oraş şi comitat 5*2 
Scrisori nefrancate n a «e pr imeae 
SITUAŢIA. 
In cercurile politice este viu co­
mentată declaraţiunea ministrului pre­
şedinte Széli făcută înaintea colabora­
torului dela »N. F . P.c, reprodusă şi de 
noi erî, — că nu va ceda pretensiunilor 
oposiţieî şi că e gata a întră şi in ex 
lex pentru care face responsabilă opo-
siţia. Deputaţi chiar şi din partidul 
liberal sunt mulţi de părerea, că de­
claraţia aceasta nu e serioasă şi mi-
nistrul preşedinte a făcut-o fără a se 
fi convins dacă partidul sëu aderează 
şi el la această apreciare. Şi maî 
puţin serioasă este ameninţarea, că 
guvernul va interpreta ex lexul în ade-
vëratul lui sens, şi dacă nu va incassa 
dare, totodată va sista şi lefile funcţio­
narilor. Este adecă evident că gu­
vernul nu se poate susţine în stare de 
ex-lex, dacă nu poate rëspunde inda-
toririlor ce are. 
Politicianil pun aceste declara-
ţiunî în sarcina impacienţei de care 
este stăpânit ministrul preşedinte Széli 
vëzênd căderea sa inevitabilă. 
. Se ştie, că la 2 0 Aprilie expiră 
indemnitatea şi dacă până atunci gu­
vernul nu va primi nouă indemnitate, 
în i Maiu a perdut deja dreptul a 
încassa contribuţia, à face cheltuielile, 
cu un cuvent nu va avea împuterni­
cire financiară pentru guvernare. 
Àcum toate nisuinţele ministrului 
preşedinte Széli sunt că cu întrerupe­
rea desbaterilor proectelor militare să-'şî 
câştige nouă indemnitate, sub a cărei 
durată să poată frânge tenacitatea ob­
strucţiei. Erl seară a si fost consiliu de 
miniştri, în care s au discutat toate pro­
babilităţile. 
Guvernul vrea să ceară din nou 
indemnitate pe patru luni şi ar dori 
să exopereze dela oposiţie ca indem­
nitatea aceasta să o poată primi 
încă la timp potrivit, adecă până la 
i Maiu. 
După ştirile ce transpiră dintre 
kossuthişti. în partidul lor încă se împart 
vederile cu privire la această chestiune. 
O fracţiune, în frunte cu Kossuth, vrea 
să capaciteze pe partisan! ca să voteze 
indemnitatea de patru Iun! cerută de gu­
vern. Justh Gyula n'a luat încă posiţie 
nie! pro nici contra. 
In faţa acestora stau ce! mal in­
transigent! conduşi de Rátkay László, 
cari peste tot nu vor nici s'audă de 
concesia asta faţă de guvern, ci vreau 
să ducă lupta până la extrem şi cer 
deadreptul retragerea proectelor. 
Mal este apoi o nuanţă care este 
de părerea ca să nu voteze decât câte 
pe o lună indemnitatea, totdeauna în 
ziua ultimă a lunel. Tot de părerea 
aceasta sunt şi Ugroniştil şi o parte 
dintre poporali, motivând astfel, că în 
chipul acesta pe deoparte pot împe-
deca disolvarea Diete! pentru-că patru 
sëptëmânï nu este timp destul pentru 
alegeri şi constituirea parlamentului nou, 
ear pe de altă parte se degajează opo-
siţia de responsabilitatea de a fi pro­
vocat ex-lex-ul. 
Este ştiut adecă că prerogativul 
Suveranului de a disolva parlamentul 
este restrêns prin constituţiune (art. de 
lege IV. din 1 8 4 8 ) astfel, că Suveranul nu 
poate exercita acest dr.ept dacă socotelile 
anului expirat şi budgetul anului viitor 
nu sunt trecute prin legislaţiune. Această 
disposiţiune este însă modificată prin 
art. de lege X. din 1 8 6 7 textual în 
chipul următor: »In acel cas, când 
Majestatea Sa din ori-ce motiv disolvă 
înainte de vreme Dieta ori prorogă şe­
dinţele el înainte de a fi fost socote­
lile încheiate şi budgetul anului viitor 
aşternute de guvern şi desbătute şi 
adus conclus asupra lor din partea 
Dietei, Dieta încă în decursul aceluî 
an şi anume în aşa timp trebue con­
vocata ca atât socotelile încheiate cât 
şi budgetul anul viitor să poată fi până 
la sfîrşitul anuluï pertractate de legis-
laţie «. 
Dreptul acesta al disolvăriî, re­
editează acum evenimentele parlamen­
tare din 1 8 9 9 care au precedat căderi! 
Iu! Bánffy, când, ca şi azï, a fost mult 
discutată interpretarea meşteşugită a 
dreptului de disolvare ce o da Bánffy 
care mal dispunea de acest ultim adut. ' 
Se ştie anume, că la sfîrşitul anu 
Iu! 1 8 9 8 , fiind-că budgetul pe 1 8 9 9 
încă nici la începutul lui Decemvrie 
n'a fost votat şi chiar posibilita­
tea desbateri! în urma contrastelor mar! 
dintre partide era apriori exclusă şi 
tot aceasta a sustat şi faţă de proectul 
de indemnitate al guvernului — în 
sînul partidului guvernamental s'a ivit 
idea, că pentru caşul — care era de 
prevëzut — că situaţia aceasta va dura 
şi în 1 8 9 9 , să se dee o împuternicire 
prin un proect de lege subscris de 
majoritatea deputaţilor din Dietă, res­
pective prin acest fapt să se constate 
voinţa majorităţi! pentru crearea unu! 
expedient cu aparenţa legalităţii. 
Proectul acesta, care avea de scop 
salvarea situaţiei de ex-lex din punctul 
de vedere al dreptului public, n'a ajuns 
în desbaterea parlamentară : din contra, 
la începutul anuluï 1 8 9 9 — când 
susta încă situaţia creată de obstrucţie 
— s'a ivit idea disolvăriî parlamentului 
şi anume pe temeiul interpretări! ra-
buîistice, că după ce disposiţiile de 
restrângerea dreptului de disolvare a le­
gilor din 1 8 4 8 şi 1 8 6 7 nu sunt a se 
înţelege cu privire la budgetul anului 
curent ( 1 8 9 9 ) ci a anului următor 
X1900); lipsa budgetului pe 1 8 9 9 nu 
poate ; forma obstacol disolvăriî. In­
terpretarea aceasta însă nu s'a accep­
tat disolvarea n 'a urmat ci ex-lexul 
a durat şi pe ma! departe până la 
împăcarea partidelor care a precedat 
venirea la putere a ministrului Széli. 
Ameninţarea deci cu disolvarea 
Diete!, abstrăgând dela împregiurarea că 
asupra sorţi! proectelor n'ar putea 
avea nie! o influinţă, este şi fără de 
aceasta depusă asemenea în manile mi­
norităţi!, căcî guvenul dacă nu va 
obţinea indemnitate numa! pe o lună, 
nici aceasta nu o poate face. 
Cât priveşte oposiţia, uni! sunt 
aplicaţi a crede că în fine totuşi va 
depune armele. Credinţă nu ne pare înte­
meiată, căci opiniunea publică formată 
în jurul obstrucţie! presionează pe opo-
sanţî aşa de mult încât desarmarea i-ar 
discredita cu desëvêrsire. 
Ce va fi dec!? 
Cetim într'un ziar din Budapesta 
că guvernul va mal face o încercare 
în Viena spre a exopera Suveranului 
retragerea cel puţin provisoră a pro­
ectelor. Pentru-că dacă nu va putea 
retrage proectele, nici concesii pe 
placul kossuthiştilor nu va putea da, 
guvernarea se va face ilusorie. 
Ministrul preşedinte Széli după 
cum se vesteşte, mâne va merge la 
Viena la Regele. Incurênd deci se va 
decide soartea cabinetului Széli ori se 
va dovedi combinaţia cu Andrássy de 
lucru serios. 
Aceasta din urmă însă înseamnă 
şi ceva ma! mult : absolutism pe vre-o 
câteva luni. 
Socialismul în armata. 
Ziarul f socialist * Volskstribune< din 
Viena publică ordinul reservat ce mi­
nisterul de rësboiu a trimis tuturor 
comandanţilor corpurilor de armată. 
In acest ordin ministrul atrage aten­
ţia comandanţilor asupra propagandei ce 
socialiştii au în trodus înarmatăsi ordonă 
cele mai severe mesurî pentru extirparea 
acestor agitaţiuni. Peste tot, propaganda 
socialista e presentată de ministru ca 
periculoasă armatei şi de aceea mini­
strul atrage asupră-'î deosebita atenţie 
a şefilor corpurilor de armată. 
George Bariţiu 
şi amicii s a l . 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
Poate a! auzit în ce posiţie critică ne aflăm cu 
şcoalele? obşteasca adunare cere reformă.1) Vodă a 
primit cererea eî. Intre efort a întrat duhul neunire!. 
Banul M. Ghica, poruncit de cătră Vodă, s'a apucat 
să reformeze şcoalele singur cu profesori!, cu 6, fără 
a vrea să ma! ştie de ceialalţî efor! sau de director. 
Profesorii ma! întâiu nu voiră să lucreze numai după 
porunca unu! efor.2) După ce le-a ameninţat Banul, 
s'au apucat de lucru. Dl Poenar se află într'o po­
siţie critică, nime nu-1 ma! întreabă de nimic. 
Ştirbei a venit aie! necăjit şi la 22 Martie a 
cercetat şcoala şi a găsit la franţuzeşte măgării mar!. 
S'a făcut foc. Eu am prlnzit cu el în ziua aceea şi 
prînzul meu a fost numai o dispută amară cu dînsul. 
El apără sistema şcoalelor; eu i-am zis că sporul ce-1 
caută şi nu-1 află vine din sistema şcoalelor şi nu din 
vina profesorilor. L-am poftit pe-a doua zi la şcoală 
să vază că şcolarii sunt maî bunî decum socoteşte ; dar 
n'a vrut să vie, ci mi-a zis să iau pe vre-o câţî-va 
profesori cu mine şi să viu la dînsul să ţinem un 
sfat. Dar ce sfat ? A spălat pe profesori de sus până 
i) Culisele acestei reforme nu sunt cunoscute lui V. A. 
Urechia, Istoria şcoalelor, II, p. H7 ş. urm. De-асѳѳа le public 
In Întregime. 
!) Eforia şcoalelor o formau Mihail Ghica, ca preşedinte ; 
vornicul A. Filipescu şi logofătul B. Ştirbei, ca mădulare ; Dr N. 
Piccolo, ca inspecitor; clucerul P. Poenaru ca director obştesc ; 
şi mpdelnicerul PI. Aaron ca vice-director. După Almanach al 
ierţi! si »I ftetalul pe unul 1840, p. 187, 
jos. Profesorii au răspuns cu energie. In urmă mi-a 
venit rîndul să vorbesc. Ştirbei era năcăjit ca dracul. 
I-am zis un cuvent lung în 3 sferturi şi i-am înşirat 
în 7 punturî pricinele din care nu sporesc şcoalele. 
M'a ascultat cu băgare de seamă şi pe urmă a zis 
că se uneşte cu cele mal multe ce am zis şi că să-î 
trimit la Bucureşti în scris ce i-am zis cu gura. Şi 
să-mî dau părerea slobod. Dacă se va uni cu Miha-
lache Ghica, îî voiu trimite planul meu, iar dacă nu, 
më tem a face cevaş. Noi dar aşteptăm lucruri mari 
cu şcoala... 
I. Maiorescu. 
*2. 
Craiova^ 1 3 Maiu 1840. 
A Bariţ! 
. . Tu vel fi auzit negreşit fierberea şi dospirea 
în adunarea obştească şi în adunările profesorilor la 
Banul Ghica, asupra şcoalelor. Mi-se pare, chiar eu 
ţi-am scris ceva. Planul de noul gimnasiu în 8 clase 
şi de cursurile superioare l-am primit dela Aaron 
încă la Paşti. Pe alaltăeri — Sâmbătă, 1 1 Maiu —• 
trebue să se fi isprăvit şi noul regulament al şcoale­
lor. In septămâna asta se va înfăţişa în obşteasca 
aduraare, ca să se primească şi în viitorul an să se 
puie în lucrare. Dar ştie Dumnezeu ce va fi până 
atuncî? Më tem ne ex parturiëntibus montibus pro-
deant ridiculi mures. Eu m'am învăţat în ţara româ­
nească a nu crede nimic până ce nu voiu vedea cu 
ochii. 
La toate lucrurile se face începutul cu sgomot 
— ferească Dumnezeu ; — pe urmă răcesc inimile şi 
se alege nimic. Asta s'a întîmplat maî totdeauna. 
Reformă trebuia negreşit la şcoală ; asta o dorisem 
şi eu şi alţii. Dar nu mi-a plăcut că s'a început lu­
cru) cu intrigă şi din patimă de pismâ> In obşteasca 
adunare sunt mulţî .năcăjiţi pe Ştirbei şi pe Poena-
rul. Acest năcaz şi-1 vărsară asupra şcoalelor. „Şcoala 
nu face spor" ; dar ştiu şi din ce pricină nu face 
spor, în vreme-ce ei latră fără a şti de ce. Asta plăcu 
Banului Ghica. Ah, Doamne ! Tu nu poţi şti ce slab 
om este acesta. Acest om, care după rangul său ar 
fi maî pe sus de ori-ce trebuinţă de linguşitorii şi 
făţăriî, este în stare de a linguşi pe cel mal mici 
oameni şi a se lungi pe păment numaî să dobân 
dească lăudători, va să zică linguşitori. Acest om ar 
fi vrut de mult ,să dea peste cap pe Ştirbei. De aicî 
vine, că el în obşteasca adunare a primit în stomahul 
său toate câte s'au zis împotriva şcoalelor, drepte şi 
nedrepte, "adevăruri şi minciuni, fără a răspunde 
câtuşi de puţin. O pildă să-ţi aduc. Un boer mândru 
de aici, vrăşmaş al luî Stirbeï, a scris maî de mult 
unuia din deputaţi, că $tirbeî pentru locul, pe care 
lumea crede că l-ar fi dat maî în dar pentru şcoala cea 
nouă din Craiova, ar fi luat dela şcoală preţul în-
cincit. Se făcuse în obşteasca adunare, unde se ceti 
acea scrisoare, un sgomot mare şi Banul, care tre­
buia negreşit, ca un efor, să ştie că nu este aşa, 
tăcea şi asculta. In sfîrşit se sculă un deputat craio-
vean şi strigă că vorbele acele sunt minciuni curate, 
căcî locul acela s'a fost preţuit de cătră magistrat 
în 600 galbeni şi Ştirbei s'a mulţămit a lua numai 
300 galbeni. Şi aceşti bani nu i-s'au dat din casa 
şcoalelor, ci din venitul bisericii Sf. Ilie din Craiova 1 
Atunci se ruşinară clevetitorii. — Asta numai pe de­
latori ca să vezi cum merg lucrurile p'aici. — Destul 
că Banul nu putea să lase a se numi şcoala lucrul 
lui Ştirbei şi al Poenarulul, cum se numi ea până 
acum. (Va urma). 
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aţele recente ale 
Ivor a pus în ve-
мге una din turpitu-
szky. 
Dar tot bine că se de-
лі puţin acum turpitudinele 
Ù descoperitor al atâtor
 я
геѵо-
,<,ahe". 
Eată de ce a fost vorba. 
Un publicist delà Alba Regală scri­
sese lucruri grave despre persoane sus 
puse în administraţia comitatului. Pro­
curorul a fost silit să intenteze proces, 
in decursul instrucţiunei cei de către 
pădure incepeau să se convingă însă că 
publicistul maghiar are dovezi. 
Achitarea era sigură, căci procesul 
se judeca la juraţi. Şi la tot caşul era 
să iasă mare scandal. 
Bánffy nu era însă el de geaba 
„vulpoiul terii" şi Jeszenszky, sfetnicul 
sëu, nu lua nici el parale de geaba. 
Au chemat — zice Kaas — pe 
ziaristul provincial în capitală şi i au 
pus în vedere o slujbă retribuită cu 150 
floreni pe lună: dacă va face o retra-
tare, ca astfel înalţii demnitari de stat, 
oamenii lui Bánffy, să aibă putinţa a 
retrage procesul. Publicistul s'a învoit. 
Când cob ce să vezi? Jeszenszky 
din întêmplare nu avea post vacant în 
secţia de naţionalităţi. A trimis deci pe 
publicist la şeful poliţiei din Budapesta. 
Ear acesta i-a oferit un post de poli­
ţist secret. Şi anume: să între, pe 
ort-ce leafă, în redacţia ziarului „Ma­
gyarország"... 
Ear când, după doue zile de medi-
tare, publicistul se codea să primească 
acest rol ruşinos, prefectul de poliţie a 
scos din sertarul mesei nişte chitanţe şi 
i-a arătat că spionagiu de acest soiu 
mai fac si alţi oameni cinstiţi i?), între 
cari şi un deputat — kossuthist... 
Eată cum „opera" Bánffy. 
Raas a afirmat însă că acelaşi 
lucru se petrece şi acum. Anume: şeful 
socialiştilor din Budapesta este şi el între 
cei cu chitanţă la politie... 
Eată cum se esplică făptui că în 
luptele recente socialiştii au luat posiţie 
contra kossuthiştibr, ajutând astfel, în 
mod indirect, guvernul. 
Turpitudinile lui Jeszenszky sunt, 
cu alte vorbe, şcoală, în vieaţa politică a 
Ungariei. 
Cronica sëptëmânei. 
15/28 Martie. 
. . . la adecă numai în titlu e şi va 
fi de astă dată vorbă de .cronica septë-
màniï". Më vëd silit sà vë fac delà în-
ceput declaraţia aceasta, ca nu cumva să 
credeţi, că voi voibi de întâmplările zilelor 
din ui mă, căci v'aţl înşela amar. Dar la 
adecă cine nu s'a Înşelat încât De este 
vre-UBul între cititorii noştri nenumăraţi şi 
numëratï — căci avem cititori cari ci­
tesc foaia noastră ostentativ, şi cititorii cari 
o citesc pe ascuns, — care e de credinţa, 
că poate să esiste om care na s'a înşelat 
încă nici odată, să më creadă că se înşală 
grozav... mai grozav poate decât cel care va 
crede că pe coarda asta voi c&nta înainte... 
Nu doară că n'aşl puté, nu doară că 
aşi fi silit să më opresc deja la mijlocul 
coloanei a doua, ci pentru-că nu ăsta mi-a 
fost scopul... Scopul mi-a fost să scriu 
odată aşa fără scop, să vedem unde voi 
ajunge... Pretenţii mari n'am, căci ѳ trist 
când te întinzi mai lung decât ţi-e patul... 
când apetitul ţi-ѳ mai mare decât blidul... 
Re măi nedormit şi flămend, şi ştiţi vorba ve­
chie : .Cine vecinie flămânzeşte, uşor se sa­
tură de viaţă"... şi apoi nici viaţa nu e de dis­
preţuit... De ce s'o arunci delà tine In 
Din Dieta. 
— Şedinţa din 27 Martie. — 
Doue propuneri erau, asupra cărora 
Dieta trebuia să decidă. Cu afacerea lui 
Zichy au isprăvit iute. Vor pune-o la or­
dinea zilei. Aci s'a întâmplat curioasa apa­
riţie eă oposiţia a votat in contra iui Zichy 
Jenő, până ce guvernul şi partidul liberai 
a luat pe lângă dînsul posiţie; că adecă 
şi présenta a 40 de deputaţi să fie înde­
stuli to aie pentru stabilirea ordine! de zi. 
Yisontai din nou a adus vorba despre 
atrocităţile poliţiale in formă de propunere 
şi fiind-că ministrul président s'a pronunţat 
u contra ei, din nou s'a cerut votare no­
minală. 
Trăiască obstrucţia technicâ ! — stri­
gau din dreapta. 
După votare cam câtră 1 oră s'a 
trecut din nou la discuţiunea militară. A 
vorbit Thaly Eâimăo. Motivele înşirate de 
Thaiy au fost necondiţionat interesante dar 
nu se ţineau strict de ordinea de zi. 
Pe coridor fireşte convorbirile se fă­
ceau despre situaţie. Ce va fi ? Până eftüd 
va ţinea obstrucţia. Bëspuns, natural, in-
zădar aştepta întrebătorul. Din contra nici 
acea nu e sigur că Indemnitatea nu va fi 
obstruată. 
ALEGERILE. 
Alegerile pentru Sinodul eparchial 
al Aradului nu sunt încă sfîrşite, şi 
totuşi „Aradi Közlöny* grăbeşte să 
vestească patrioţilor ştirea că .ade­
renţii lui Hamsea o să reuşească a 
recuceri câte-va cercuri delà — man-
griştl"... Ba chiar indică rauşită acolo 
unde e& există numai în — fantezia 
hamsiştilor. 
Să aşteptaţi, onorabili domni, 
scrutiniul ! 
Cât despre cele clericale, înre-
gistează şi ziarul maghiar căderea ar-
chimandritului Hamsea (la Vinga) faţă 
de un simplu preot. 
Ei, dacă a căzut „şeful" şi ad­
jutantul sëu isteţ Boleş francmasonul, 
la ce mal sîcăiţl lumea? 
Eată de altfel resultatul cunoscut 
pană acum: 
R. Ciorogariu a fost ales în doue 
cercuri, la Arad şi la Giula; 
G. Popovict, protopop, în S i r i a ; 
Dr. I. Trăilescu, protopop în 
Chişineu ; 
C. Gfurban, protopop, în Boroş-
Ineu ; 
1. Giorgia, protopop, în Butenî; 
schimbul unui ce nesigur? Bine zice doară 
proverbul : Mal bine o vrabie în mână, decât 
zece poiumbî în vîrful turnului,... mai bine 
o coroană în punga mea, decât zece zloţi 
în a altuia,... mal bine să beau eu un 
pahar de vin, decât altul zece sticle de 
şampanie,... mal bine să capët eu o sin­
gură sărutare delà cea care mi-e dragă, 
decât altul zece... mal bine... 
Dar la ce să continu? Mal bine më 
învëluï în mantaua stoicismului, şi flloso-
fând la fumul unei ţigarete aştept, — nu 
ca Romani! înveluiţî in toga lor; moartea,— 
ci răsărirea unor zile mai bune, mai fericite... 
Toate au doară sfirşit 1 Nimic na du­
rează vecî.iic... numai iubirea, dragostea,,.. 
Gel mult obiectul iubirii noastre să mal 
schimbă din vreme tn vreme, dar pentru 
aceea iubim vecinie... cel mult doară no­
ţiunea veciniculuî difere la unii şi alţii. 
E cu adevërat atât de lacsă. Pentru unii 
durează până la moarte, pentru alţii ari 
luDgï, şi iar pentru alţii luni... Şi sunt în 
urmă şi de acela pentru cari numai sëp-
tëmànl sau zile. — O cu vecinicia poţi în­
cheia traneacţil, comme bon vous semble1. 
E vechie doară povestea: 
— Ju l io , am să te iubesc vecinie ! 
— Nu, dragă Romeo, nu promite atât 
de mult. Vecinicia e atât de lungă. 
Gerasim Sêrb9 protopop în Belinţ ; 
P. Miuksfiu, protopop, în В,-
Comloş ; 
P. Cimponeriu, preot, în Vinga. 
Dintre hamsiştil cu sgardă s'au 
ales Voiou Hamsea la Lipova, T. 
Putici la Temişoara şi V. Beleş la 
Radna. 
Nu onnoaştem încă resultatul din 
Birchiş. 
Privitor la alegerile mireneştî, 
rectificăm, din afirmările lui „Aradi 
Közlöny' neadevèrul că la S i r i a 
.hamsiştil" Dr. I. Német şi I. Grof-
şorean ar fi periclitat candidatura re­
dactorului nostru Russu Şirianu şi a 
Iul Aug. Boţoc. 
Vom da altfel resultatul final 
Lunia viitoare, după ce s'au săvîrşit 
sorutiniile. 
Un lucru pare a fi sigur chiar 
de pe acum: faimosul P. Rotariu ş i 
G. Ardelean, ciracii lui Putici, au căzut 
amêndoul în cercul Timişoril şi s ' a u 
ales d-nil Dr. Aurei Cosma şi Emanuil 
Ungurean. 
DIN ROMÂNIA. 
14 Martie, aniversarea proclamare! 
Regatului, ae va oficia la Mitropolie la orele 
10 dimineaţa, un Te-Deum la care vor asista 
d-nii miniştri, d-niî senatori şi deputaţi şi 
înalţii demnitari ai Statului, 
* 
Delà Senat. Eri s'a început la Senat 
discuţiunea generală a proiectului de lege 
asupra procédure! electorale. 
Au luat cuvântul d-nil gen. Lahovari 
şi Leon Sukelarie. 
Din străinătate. 
Chestiunea macedoneană. Sultanul, 
marele vizir şi ministrul afacerilor străiue 
insistă pe lângă cel doi ambasadori, rus şi 
austriac, asupra dificultăţilor pe cari gu­
vernul otoman le Intâlneşta cu oeaaia po-
nerel In vigoare a reformelor, din partea 
creştinilor, ca şi dm a musulmanilor. Ast­
fel bandele bulgare, tn total vre-o 6000 de 
oameni, eondusï de Boris Sarafciff, întărite 
de indivizi de cuiênd amaestiaţ!, devin din ce 
In ce mal cutezătoare, şi se scoboară din 
munţi spre câmpie in timpul nopţel, Înşe­
lând viligenţa trupelor turce şi după-ce 
ameninţă şi ucid chiar şi pescuitori Turci, 
Greci şi chiar pe Bulgari, se reîntorc In 
munţi Încărcaţi de prăzi. 
Despre partea lor, musulmanii, mal cu 
seamă aceia de pe la fruntarii, foarte ne­
liniştiţi de sgomotele de armament tn Bul­
garia şi In Serbia, excită trupele, cari cu 
toate ordinele şefilor lor se arată din ce In 
— Bme, îngerul meu, bine... Să zictm 
dară... trei sëptëmànl. 
Bîdeţi? Nu rîdeţi Ghiauri! Staţi în faţa 
alesului de Allah, în faţa marelui vizir 
Bohem-Paşa! Priviţi-1 ce rotocoale de 
fum suflă diu narghileaua sa împodobită 
cu mi! de pietriî scumpe? P r i v i ţ i - 1 
cum şade cu picioarele încrucişate pe co­
vorul scump de iarbă... Ce cucernic îşi ri­
dică ochii la cer. 
— Allah ѳ mare şi puternic, şi Mo­
hamed profetul lui. 
Nu rideţî Ghiaurî ! Marele vizir Bohem-
Paşa azi filosofează, şi când filosofează îî 
poţi cere ce voient!. 
Voiţi grădinile mele frumoase de pe 
malul Bosforului? Voiţi diregătoriî înalte 
cu muncă puţină şi lefuri mari? Vorbiţi şi 
le veţi aveai Voiţi comori de aur, pietriî 
scumpe? Visternicul vë va deschide cămă­
rile să vë alegeţi... 
Cum, nu v-i d'ajuns ? Sau alta doriţi ? 
In genunchi Г hiaurî ! Cum cutezaţi să 
vë ridicaţi ochii la Fatimeh, steaua orientu­
lui, floarea cea mai frumoasă din paradLul 
profetului!... Allah, Allah! Săriţi enicerî! 
In temniţă cu ei. Cel care іш! va aduce 
cel dintâi ştii ea că Ghiauri! aceştia nu mai 
sunt în stare să vază lumina soarelui, 1000 
de galbini va primi din... 
mal nerăbdători in faţa procedeurilor revo­
luţionate ale bandelor, şi in mal multe îm­
prejurări s'au purtat ca nişte trupe nere­
gulate. 
öe mal anunţă că Albanezi! din Vechea-
Sêrbie, înebuniţi de egomotul că vor fi dé­
sarmât! de Hilmi-paşa, exaltaţi de reîntoar­
cerea şefului lor favorit Issa Boljetiraaţ, îşi 
îndoeec violenţa faţă de Sêrbî, şi aşa destul 
de decimaţi. 
ín resuraat, din toate părţile se sem­
nalează dificultăţi crescendo împotriva ope­
rei reformelor. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 28 Martie n. 1903. 
Omagii. Joi la ameazl, după 
terminarea alegerii de deputat clerical 
în cercul Aradului, preoţii s'au dus 
toţi la curtea episcopeasea, undo prin 
graiul dlul director scmin&rial R. Cio­
rogariu au adus omagii nou alesului 
episcop Ioan I. Pap . 
Nou alesul a mulţumit călduros 
pentru urările ce 'i-s'au adus. 
* 
Serata boemă, care va avea bc 
diseară la orele 6 în Casa Naţională 
din Arad, credem că va fi un fericit 
prilej de întâlnire a tuturor Românibr 
din Arad. 
Dl V. Goldiş, secretar consistorial 
va vorbi despre trei mari scriitori ruşi ; 
profesorul G. Ciuhandu va vorbi despre 
lupta între biserica orientală şi cea 
occidentală pentru încreştinarea Ma­
ghiarilor. 
De asemeni se va şi recita. 
* 
Farfurii otrăvite l a masa împărătească. 
Se scrie dm Vieiia : O cercetare interesantă 
dbcerga acum ia curte despre o imiêmpkre 
e&m пкріаеша ce a avut ioc sub durat № jau­
rului dm Budapesta a curţii. 
S'a intômpiat adecă că ia prânzul d»t 
de Maiestatea Sa in 8 Manie, bucătarul su­
p r a v e g h e t o r a o b s e r v a t p e t e n e g r e p e mar­
ginea farfuriilor de st g m pe c a r e trebuiau 
servise mâncările ied, peşte ( tc. Şi cu cea 
mai mare spaimă a observat că petei o 
aceste sunt nu numai pe farfurii da; mai 
aiűB stb mâncări tsunt mal multe, de unde 
apoiu s'a prins şi de mâncări. 
imediat a trimis după mareşalul de curte 
conte Appotyi Lajo?, csre a oprit ducerea mân­
cărilor pe masă ear ei însoţit de un lacheu 
a luat mal multe lari uni cu sine, s'a pus 
Icir'o birjă şi a maisat lu thtouslul Di. 
Ntumau Zsigmond, ia tune Intre bucătari 
toţi vorbeau dfj* de otrăvire. 
Chimistul la prima vedere a observat 
şi după cercetare aeeminaa & constatat, că 
p e farfuriile de argint s'a format a ş a numit 
Brr! Mi-s'a dtins ţigara; şi a fost 
cea din urmă... Asta mi-je îmiemplà de 
câte ori mô pun să fantasez; mi se stinge 
ţigar. U pe neobservate ; şi eu de obicei me 
apuc de fantasat de câte ori mai am o sin­
gură ţigaretă... 
Şi azi aşa voie m'a prins să fantazez, 
să më pierd in visări aşa fără rost, fără 
scop, cum visările peste tot nie! u'au rost 
şi scop... 
Prin fereasia deschisă întră aerul curat 
de primăvară... E primăvară, dulce primăvară 
şi să nu te pierzi în visări?., mai aies când 
a! de cine visa... 
Nici nu ştiu la adecă de cine să visez. 
Doue fete îmi plac mai ales, şi nu ştiu 
care să mi-o aleg dintre eie. Ambele dră­
guţe, ambele frumoase... Brunetă sveltă 
una, brunetă gingaşe c e a l a l a i t N i c i nu 
ştia care mi-e mai dragă. 
De aleg una, se va supăra cealaltă... şi 
n'aşl vri.a... 
Am să întreb oraciul. Uite şi'vine. 
Un mândru băieţel deştept şi drăguţ. 
ІІ spun. II cer sfatul... 
— Pe care dintre doue, să ţi-o alegi? 
Ştii, pare mi-Sö drag nici una nu te are! 
La o parte visării 
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„grünspan" şi апизге pentru acea, pentru-că 
feri ariile егви de mat multa aratna decât 
argint. A mat declarat chitristul că de ru­
gina aceasta nimeni nn se otrăvi» periculos, 
dar este probabil că producea Bgârciarl de 
stomac. 
Contele Apponyi s'a rentora iute 
la palat ei a făcut disposiţie că nu­
mai mâncSr! proaspete ei pe farfurii de 
porcelan să se ducă la masă, totodată şi a 
ţinut de datorinţă a raporta şi Regelui, la 
acarul expresă dorinţă, Dr. Neumann Încă 
In ziua acea seara s'a preainîat la audienţă 
si a luat sub strictă cercetare toate tacâ­
murile şi recvisitele culinare. 
Cercetarea ţinută tn Budapesta a des­
coperit atât», că tacâmurile pe cari s'a 
format gtüispan, sunt de provenienţă dela 
un farüisor reg. de curte din Budapesta, 
care insă a declarat că tacâmurile deşi 
poartă marca sa, na sunt fabricatele loi. A ales 
argintăriile Iurnisate de densul şi a adeve­
rit cu comandele că altele n'a trimis la 
curte. Şi-a esprimat totodată bănuiala că 
firma farnisătoare din Viena, care a pre­
gătit celelalte tacâmuri a putut să vire ta 
cărnuri falsificate sub marca lut, ca să 1 
discrediteze. 
Acum se ţine cercetare eare va avea 
8ă dovedească cum a ajaua tacâmuri de 
aramă tn loc de argint pe masa împeră 
tească. 
Poc în Bozoviciu. Ni-se scrie din 
Bozovidu : Mercur! în 25 cit. noaptea s'a de 
clarat on groeznic incendiu acolo, prefăceid 
fn cennşe patru c«se, grajduri, magazine şi 
alte laeruti economice. Paguba bieţilor 
oameni s? urcă la circa 10 000 cor. Focul 
s'a iscat mai întâiu dint'un gîajd, nu se ştie 
Insă cum s'a iscat. 
Din Cloj Adunarea gsn^rală a inati 
tntuiut de credit .Eaonoma!" In Cloj s'a 
ţinut In 18 Martie la 10 oare sub presidiul 
dlul preşedinte Artemiu Saikadi canonic în 
Oradea mare. fiind presenţl 29 acţionari re­
presentand 873 acţiuni 491 voturi. 
Adunarea a decu:s tn cea mal bună 
armonie. Toate propunerile direcţiunei aa 
fost primiţi şi direcţiunei i-s'a votat mulţu­
mită {.entra activitatea ce o deevoltă Intru 
înflorirea acestui institut : 
1. Fondul de réserva 106 830 coroane 
41 fllerl. 
2. Fond special de reaervă 23942 
coroane 12 fllerf. 
3. Fondul de pensiune 34.111 coroane 
6 filerl. 
4. Fondul Ales. Bohatiel tn amintirea 
primului preşedinte 1 600 coroane. 
5. Fondul pt. z!direa unei biserici 
române gr.caî. In CIpj 7299,95. 
6. Fondial mesei studenţilor academici 
Ia care institutul a contribuit suma de' 
1400 coroane. 
La acest fond au mal contribuit tn 
timpul din шш5, următori! : 
„Detun&ta", institut de credit şi eco­
nomii Bucium 60 coroane. „Rieoţiana", 
institut de credit şi economii In Şeica-m.re 
10 coroane. Nicolae Rswţia, medie in 
Şeica-mare 10 coroaae. ,ZSrănde?»na*, in-
B'itut da credit şi economii ia Bâiţ» 10 co­
roane „Muieşanul", institut de credit şi 
economii în M.-Radna 20 coroane. Stefan 
Havasi îs Clr»j 150 согояпѳ. »Lipovana", 
institut de credit şi economii In Lipova 20 
coroane. «Auraria", cassa de economii în 
Abrud 200 coroana „Doina", institut de 
credit ta Câmpeni 100 coroane. „Luceafărul*, 
institut de credit şi economii tn Vorşeţ 20 
coroane. „Corvineana", institut de credit 
şi economii Hunedoara 20 coroane. 
După adunare toţi acţionarii au con 
venit în restaurantul deîa hotelul New York 
tn onoarea noilor membrii aleşi In direc­
ţiune Dr. Eiie Dăian, vicepreşedinte al 
inat. „Economul*, Tictor Шуез, şi a mem­
brilor din comisiunea de revisuire GAvrilă 
Pop, paroch îa Faleac şi Antonia Mandeal 
şeful filialei „Transilvania* din Cluj, uude 
şi-au petrecut până la prânz când s'au des 
părţit ca fraţii, ducé ud cu sine cele mal 
plăcute impresiun! şi speranţe asupra in­
stitutului. 
Pelagra. Dl Dr. George Procopiu 
a publicat la Paris, în limba francesă, o 
interesanta monografie despre Pelagra, acest 
flagel care, din nenorocire, bântui, în unele 
judeţe, populaţiunea noastră dela sate. 
Este înbucurător că tinerii noştri me­
dici, încep să se aplice la studiul diferi­
telor boale, cari decimează populaţiunile 
noastre. 
In special, pelagra are şi la noi o 
voluminoasă literatură, căcî această boală 
atât prin întinderea şi caracterul el, cât 
şi prin ravagiile ce le face în clasa cea 
mal interesantă a populaţinnel ţerel, preo­
cupă astăzî de o potrivă pe medici şi pe 
bărbaţii politici. 
După un istoric amănunţit al pelagrei, 
care a fost observată şi studiată incă In 
secolul trecut şi în ţSrile din Occident, 
Franţa, Spania şi Itlaia, autorul consacră 
o parte însemnată stadiilor făcute In ţară 
asupra pelagrei şi a pelagroşilor, cari astăzi 
ar fl, după d-fca, în numör de vre-o 50.000. 
Dl Dr. Procopiu este partisan al teoriei 
că boala ar fi pricinuită de porumbul stricat, 
cu care se hrăneşte populaţiunea rurală. 
Cea maî mare parte a lucrare! este 
referitoare la etiologia boaleî, profilaxia şi 
tratamentul eî. 
Lucrarea d-luî Dr. Procopiu aduse o 
nouă contribuţiune la studiul pelagrei şi 
ea poate fi consultată cu folos nu numai 
de specialişti, dar şi de toţi aceia cari ar 
voi să aibă o idee generală asupra acestei 
teribile boale. 
Inebunit de groază, in oimtitz 
a fost esecutat zilele acestea asasinul Sen­
tencik. La esecutare a asistat un public 
foarte restrîne. Comerciantul Sadei prin 
multă stăruinţă a reuşit să obţină un bilet, 
însă spre nenorocirea iul, căci spâuzurarea 
iul Sentencik avu o influioţă atât de sgu-
duitoare asupra lui, încât şî-a perdut min-
;ile şi la eşire început să sbiere, că el este 
asasinul şi că prin urmare pe dînsul trebuia 
să-1 spânzure nu pe Sentencik. 
* 
Desminţirea oficioasă a nopţii sftulul 
Bartolome!. O filă Îngălbenită de pergament 
a deacoporit zilele aceste principele fhdoliu 
marele ambasador din Paria. Şi aceasta 
veche scrisoare documentează că moda des-
simţirilor oficioase nici na e lacra noa. In 
secolul XV esista deja, ba a avat şi calitatea 
caracteristică fără de care nici n'ar fl des 
nuntire oficioasă, adecă: că an lacra pe­
trecut vrea să-1 declare de nepetrecut. Ac­
tul sună despre noaptea sftuluî-Birtolme! 
şi e o scrisoare proprie a lai Carol IX şi ni 
sueşte să desminţească grozăviile nopţi! 
vestite. 
Bă scrie din Paris, că principele Ra-
doliu ambasadoml german, tn timpul cât a 
stat In Monte-Carlo a ajuns In proprietatea 
unul interesant manuscris, care conţine de­
taşări foarte interesante pentru colecţia de 
memorii Coligny, adunat de Vilhelm. II. 
După cum să ştie adecă impSratul Wilhelm 
numerä Intre strămoşii sö! pe admirabilul 
Col goy victima nopţii sftulul Bartolomen 
şi din acest motiv adună memoriile referi­
toare la densul. 
Intre documentele adunate de prinzi­
pale Albert este scrisoarea Caterinci de 
Medici şi a lu! Carol IX, care conţine date 
foart? importante referitoare erathsngenota. 
Scrisoarea JuI Carol IX e datată din 28 Au 
gust 1572. Pe acel timp scrisoarea aceasta 
a fost trimisă la toate curţile. 
Conţinatal e predarea întâmplărilor 
din noaptea lui Bartolomen tn formă schim­
bată, aşa să predau adecă, că nu era vorbă 
de alta decât de pedepsirea dreapta a tră­
dătorului Coliguy şi complicilor se!. Dar 
„desminţirea oficioasă venită din cel mal 
înalt loc* istoria a declarat-o de minciună, 
încă înainte de a ajunge tn publicitate 
• 
Puccini în agonie. Puccini re­
numitul compositor italian, compositoru 
operelor „Manon" „Bohemi" şi „Dosea," 
după-cum anunţă o depeşă din Firenze, In 
urmarea nenorocire! cu motorul a căpă­
tat cangrenă şi e foarte puţină speranţă de 
însănătoşare. Genialul maestru tiner, zace 
fără simţit! şi moartea poate să-1 răpească 
în ori care secundă. 
• 
Generalul Macdonald sinucigaş. 8en-
saţie mare produce tn lumea întreagă o te­
legramă din Londra, că generalul Macdonald 
guvernorul insalel Ceylon, s'a sinucis într'un 
hotel din Paris. Macdonald a fost adecă 
acusat ca fapte de imoralitate şi pentru a 
se apöra s'a das la Londra dar acolo i-s'a 
spus să se reîntoarcă In Indii pentru că 
, uriul militar acolo va rosti asupra lui sen­
tinţa. Macdonald tnsă n'a aşteptat sentinţa 
ci în reatoarcerea lui spre casă, s'a sinucis 
într'un hotel din Paris. 
Macdonald a fost anul dintre cel mal 
renumiţi soldaţi din armata engleză. Din 
infanterist şi a eluptaî gradul de general. 
A luat parte în 34 de іёзЬоаіѳ şi mal în 
urmă s'a distins tn lësboiul din Africa-dû-
sud ca eroismul şi vicleşugul sôu. 
Pentra meritele câştigate pe câmpul 
de luptă din Transvaal a fost numit ga-
vernor al Ceylon-ulul. Ce l-a mânat tn 
moarte pe voinicul general, ieae numai 
acuma la iveală. 
A fost adecă la densul dela termina­
rea resbsiulul tncoacl o nepoată a sa de 12 
ani Macdonald Cecilia care fiind orfană a 
luat o densul spre a o creşte. într'o zi co­
ula s'a îmbolnăvit şi s'a chemat un medic, 
dedici! aa pătat îndată constată că neferi­
cita copila la versta aceasta fragedă a fost 
desonorată. Generalul Macdonald a ordonat 
severă cercetare, dar nu s'a pătat nimic 
constata, căci copila n'a ştiut spune numai 
atâta, că a fost In somn bântuita din care 
na putea să se deştepte. Cercetarea a fost 
sistată fără résultat, Ganeralul a avut muiţt 
duşmani pe insulă şi aceştia au profitat da 
ocasiunea de a făuri din casai acesta armă 
tncontra lui. întâiu tn taină, mal pe armă 
pe faţă au Început a respândi vestea că des-
onoratorul copile! este tnsuş Macdonald. A 
mers vestea aceasta şi la curtea Regelui 
englez. Atât de grav a fost aici presintat 
lucrul, încât Macdonald a fost absolvat din 
posiţia de gavernor şi а fost advertisat că 
va fi tras şi înaintea juriului de onoare. 
Ganeralui ca să-'şl apere onoarea a umblat 
fără résultat in Londra la lordul Roberts şi 
în desperarea sa 'şi-a luat vieaţa. La hotel 
a lăsat o scrisoare de următorul caprine : 
Jar pe onoarea şi fericirea mea de 
dincolo de moment că nu en am desonorat 
pe Macdonald Cecilia. Jur pe Dumnezeul 
vio, care sigur nu va întârzia a Iovi In 
calumniatoril mei şi a-'ml rësbuna moartea, 
ce mi am ales-o pentru dînşil, pentru-că 
ştia că aşa m'au negrit încât nu mö mal 
pot spăla alb. 
Mő voia sinacide dar sângele mea 
versat nevinovat, desigur va apăsa sufle­
tul acelora, cari më mână la moarte. 
N'am meritat soartea aceasta eu, care am 
luat parte la 34 de rësboae şi am ieşit 
din ele ca erou spre strălucirea patriei 
mele. 
Vestea sinucidere! a fost telegrafată 
şi Regelui. Acum, după moartea sa se zice 
că jariul militar ar fi dat necondiţionat cre-
zëmêut cuvântului ьёд de onoare. Înmor­
mântarea se va face probabil pe spesele 
statului, familia tnsă — precum spune o te 
kgramă — singură vrea să-1 înmormânteze 
fn Paris. 
Vestea sinucidem viteazului general 
s'a răspândit cu iuţeală tn cluburi, făcând 
pratutindenea dureroasă ssnsaţie. Smuci 
derea generalului sa crede a fl recunoa­
şterea crimei sale, dar no e aspru judecat, 
pentru-că este lucru ştiut că grelele oboseli 
a atâtor rësboae au cam sdruncinat sistemul 
nervo-j al viteazului soldat. Din Londra se 
telegrafează că sinuciderea generalului a 
produs în toste părţile regrete adânci. Pe 
lângă Kitchener şi French, Macdonanld a 
fost cel mai popular soldat al Angliei. [;Un 
lord bogat a oferit o sumă considerabilă 
hotelierului din Paris pentru oglinda tn 
faţa căreia privind s'a sinucis generalul 
Toţi ştiu, că sămenţele de nap! de 
nutreţ, ale Iul Mauthner sâmenţe împreu­
nate dau roadele mal bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale lui Mauthner produc zar­
zavaturile mat bune şi că din sămenţele de 
flori ale lai Mauthner cresc florile cele mal 
frumoase. — Cu an euvêot: Sămenţele luî 
Mauthner Bant cele mal bune, depositul cel 
mal maro şi preţurile uimitor de ieftine. 
• 
Norocul unui romancier so­
cialist. Maxim Gorki, romancierul realist, 
care înainte de asta cu câţl-va ani lucra 
cu ziua şi rabdă foame, după-cum se 
scrie din St. Petersburg cu data de 20 
Martie, şî-a cumpărat o moşie aproape de 
Volga cu preţul de 750,000 franc!. 
• 
Ziua de azi. O însemnătate deosebită 
are Sâmbăta de azi tn rtndul târgurilor de 
săptămână, căci totodată e.-ite şi începutul 
târgului de primăvară. Credem şi sperăm, 
că toate aşteptările, cari le au comercianţii 
noştri faţă de târg, l ise vor împlini. Foarte 
mari pregătiri a făcut Marele Magazin ala! 
Porter Vilmos din Piaţa-Libert&ţil. Toate 
clasele su&t pline cu noutăţ! şi deosebit 
accentuăm, Marele Magazia are tn vedere 
apropierea Paştilor. Publicul din jur tot 
poate afla tn Marele Magazin, ce-l intere­
sează din punct de vedere al sărbătorilor, 
ncepônd dela ghete şi albituri până la 
epuri şi ouăle de paşti. Ca tot dreptal poate 
aştepta Marele Magazin, ca tn zilele acestea 
de mare circulaţie atenţiunea publicului 
earăşl va tndrepta-o ca toată puterea catră 
el. Marele Magazin, care totdeauna să ni-
sueşte a îndestuli cumpărători! set, merită 
tot spriginul. 
TEATRU» 
Repertoriu sëptêmânal : 
Sâmbătă.' Casanova, operetă, ca con­
cursul artistei Kücy Klára. 
Duminecă : dup'ameaz Lotti ezredesei, 
operetă (bilete cu jumëtate preţ); seara: 
Lili, operetă, ca concursul artistei Kü y 
Klára. 
Graţioasa divă a teatralul poporal din 
Budapesta a jucat aseară în Katalin, fer-
mecâud un public care a grăbit ieri seara 
iu teatru ca să o vadă şi să o admire. 
Á şi avut parte destulă da manifestaţia 
dragostei publicului care a aplaudat cu 
frénésie pe neîntrecuta cântăreaţă. Se şi 
vorbeşte că aceasta spontană manifestaţie 
a hotarît-o să-'şî prelungească şederea în 
Arad şi să colaboreze încă la două repre-
sentaţil. 
ULTIME ŞTIHI. 
Dimisiunea cabinetului bulgar. 
Sofia, 27 Martie. 
Principele a primit dimisiunea în­
tregului cabinet. 
Demonstraţii mari in contra Ma­
ghiarilor. 
Zagreb, 27 Martie. 
Demonstraţiile anunţate zilele tre­
cute, au isbucnit erl ou putere ele­
mentara. Studenţii universitari înainte 
de ameaz cu grămada s'au dus spre 
palatul cailor ferate maghiare şi în­
jur ônd aici pe maghiari, au spart toate 
ferestrele, au rupt emblema naţionala 
şi au şters inscripţiile maghiare, de 
aci apoi mulţimea s'a rentors cu 
aceste trofee pe bulevard. Aci a cre­
scut deja mare de tot numôrul de­
monstranţilor şi au plecat pe piaţa 
Jellasich, unde au aclamat indepen­
denţa croată, au huiduit pe banul croat 
şi au cântat imnul lor naţional. 
Seara la 9 ore demonstranţii au 
mers spre palatul poştelor pe care 
formal l-au asaltat cu petri. Şi aici 
au rupt emblema maghiara. 
Spre 10 ore turburarile au luat 
caracter at&t de grav, Încât poliţia 
era tn neputinţa a le stăpâni. A^or-
donat deci su iase un escadron de 
călăreţi, care a dat un atac asupra 
mulţime!. Mal mulţi înşt au fost răniţi. 
Spre 11 ore tumultul înfuriat a 
stins felinarele aşa ca In oraşul întreg 
era întunerec beznă şi atunci a urmat 
adevărata stare de asediu. Demon­
straţ i i le au trecut acum In orgii. 
Nici miliţia care s'a recvirat intr'aceea 
n'a putut face ordine deşi au dat mal 
multe atacuri. 
In Zagreb domneşte adevëratâ 
teroare şi se crede ca iar se va de­
creta statariul. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Bareiauu. 
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Cu ocasiunea t l rguluî de primăvară 
Preţuri extra ordinare* 
MARELE M A G A Z I N A LUÍ 
PIAŢA blBERTAŢU. 
Cămăşi pentru bărbaţi. 
Florini 
Albft neteda 1*— 
, , calitate mai buna . 1*20 
„ „ din sifon D . . . 1-50 
„ » te tot flnft, sifon R 2-— 
Albft ou creţele 1*20 
„ , calitate mal buna 1*50 
„ „ din sifon R . . 2*— 
, Piquet cu pept moale . 1 6 0 
„ „ „ „ de tot fina 2*— 
C&meşI pentru b&eţî din sifonul 
cel mal bun 1*— 
Colorate. 
Camaşe albft cu pept colorat . 1-60 
De iot finft . 2 — 
Toata de levantin francez colorat 1 50 
De tot finft 2 — 
Notă : Primim garanta pentru 
calitatea cftmeşilor şi pentru 
ţinerea neesoepţionabilft a 
culoare!. 
Ismene. 
Specialitatea Iul Schroll 
Croiturft franceza . . 
-•65 
•90 
-•25 
-•25 
50 
•60 
Ciorapi bărbătesc!. 
Negrii şi alte culori (Împletiţi) -
De tot fini (împletiţi) . —-30 -
împletiţi, cel mal fini, efeptuiţî 
foarte elegant, cu vergi de 
mfttasft sau brodarie . . . -
Florbal curat . . . . . . -
Pălării. 
Pftlftril bftrbatescl de primăvară 
şi vara In toate culorile foarte 
uşoare 1 2 0 
In forma Bur 1*50 
Pălărie moale formă ungurească 1*75 
Pălării fine din par de iepure 
dupa toate formele moderne 1*60 
Pălărie albft de vara . . . . 1*60 
Pftlftril ţeapene in toate for­
mele, formă elegantă. . . 1*90 
Pftr fin engles de iepure 2 75—5*— 
Pftlftrii pentru bftieţî . —-75—1 50 
Asortiment foarte mare ln 
căciuli de băieţi şi bărbaţi. 
Cravate. 
Regatta lunga şi maşlft curat de 
mfttasft 
Forma Bolero lata • . . . 
•25 
•50 
Regatta lungft cu colori naţio­
nale, curat mfttasft . . . —*30 
Asortiment foarte mare ln 
Cravate moderne. 
32 forme de galere bărbătesci ţinem 
in deposit. — 12 galere 2 fl. 
Cel maî mare deposit în pălării 
de paie, forme adevërate englese. 
Mănuşi bărbătescî. 
Glace originale de Praga . . Г — 
De aţă — 2 5 
Mfttase, fior şi imitaţie şvedezft —*50 
GHETE. 
Femeeştl ou zug 2 50 
Ghete femeeştl tăiate . . . 1 4 0 
Tot acestea din pele de antilop 
norvegian 1'75 
Din lac femeiesc cu îndoituri 
duple încrucişate . . . . 2 1 0 
Ghete galbene tăiate . . . 1-50 
Ghete femeeştl brunei . . . 1 5 0 
Ghete jumătăţi femeieşti ou 8 
nasturi din piele de antilopl 2' 50 
Ghete înalte femeeştl din che­
vreaux francez 4 50 
Tot de acestea cu nasturi . . 4*50 
Ghete femeeştl din pele de 
antilopl 3-50 
Ghete jumătăţi femeeştl sure 2-75 
Ghete înalte galbine femeeştl 
de la 2-80—6'— 
Ghete bărbătescî. 
Bărbătesc! ca zag . . . . 2 60 
Din piele finft de viţel . . . 3 — 
Din piele de viţel de tot flnft 4 5 0 
Din chevreaux adevărat francez 6 — 
Dis chevreaux adevërat francez 
cu şiret . 6'50 
Bersteiger pele finft . . . . 8-50 
Din pele finft de viţel eu eftloftl 
Înalt . 3*50 
Bot kalf adevërat . . . . 6 6 0 
Ghete galbine bărbat, dela 3 50—6-60 
Bărbătesc! de lac ou zug . . 4-— 
„ „ Bersteiger . 4 6 0 
Ghete pentru copii. 
Ghete pentru copil de tot mici 
tn toate colorile . . . . —'60 
In toate colorile, pentru copil 
pană la 5 ani . . . . 1—1*20 
Pentru copil pftnft la 8 ani . 1*50 
Pentru copil pftnă la 12 ani din 
pele bună patent negre şi 
colorate 1*95 
Tot aceste mal fine . . . . 2*50 
Ciorapi pentru dame. 
Ciorapi negri împlet. —'25 —*30 — 35 
Ciorapi Nr. 8. împletiţi din bum­
bac hausse hild . . —-40 —'50 
Suri şi de culoarea pelei îm­
pletiţi —-50 
Ciorapi ajour-oreol . . . . —--50 
Ciorapi coloraţi pentru dame, 
cu modele foarte elegante, cu 
dungi tn lung şi tn cruel — *40 —-50 
Cel mal fini de fior . . . . — 75 
Megril cu broderie colorata . — 5 0 
Ciorapi patentaţi pentru copii. 
Calitatea cea mal bună. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 
Depositul de fabrică a marfelor îm 
pletite şi ţesute în Gyula şi Debreţin 
Batiste. 
Batiste de Persia cu basa colo­
rata sau alba, modele foarte 
frumoase, cari tşl păstrează 
culoarea negreşit, duzina 1*80 
Batiste de tot fine, albe şi co­
lorate, duzina 2*50 
Batiste de pânza foarte bune şi 
colorate, duzina dela 90 cr. la fl. 6*— 
Cămăşi pentru dame. 
Din pânză buna de bumbac, cu 
dantele . - —"60 
Din pânzft bunft cu broderie . —-75 
Ou decoraţie de tot finft . . , l o ­
calitate mal bunft 1-20 
Cu broderie de tot finft din 
pftnzft D 2 — 
Colorate. 
Din levantin francez . . . . — 9 0 
Din batist franoez 1*60 
Pentru durabilitate» colorei 
şi calitate bunft, luam res­
ponsabilitate. 
Mantele de dormit p. dame. 
Cu decor simplu —*80 
Mal decorate ou broderie simpla 1—1*20 
Mantea alba cu broderie colorata 
şi tot aceasta eu broderie 
alba, calitate de tot fina . . 1 * 4 0 
Cea mal fina calitate, cu bro­
derie de batist admirabil ele­
ganta tăiata 2—2-50 
Pantaloni pentru dame. 
asemenea calităţi şi forme — *80—2-— 
Jupoane. 
Din glott negru, cu broderie 
colorate 1 5 0 
Calitate de tot finft . . . 2 — 1 5 0 
Cea mal finft calitate tn diferite 
colori din glptt, din postav d e , 
vara, jumetate m&tasă tn formă 
de tot eleganta dela . . 3—5*— 
Din pftnzft albft, cu broderie 1 50—4*50 
Bluse. 
Din zefir escelent —-85 
Mal fine 1 20—1 40 
Zefir francez veritabil, tn colori 
elegante moderne . . . . 1*75 
Din kepper francez, modele mal 
noue 2 50 
Bluse negre de glott . 1 5 0 — 3 5 0 
Bluse de batist şi mfttasft ln mare 
asortiment. 
Brâne. 
Brftne de mărgele, tn negru şi 
alte colori — 3 0 
Fine din panglica, double şi 
moire, înainte şi la spate cu 
agrafe decorate . . . — 5 0 — 7 5 
Brâne Lili cu funda şi agrafă 
eleganta în mai multe colori 80—1 20 
Brâne moderne high-life de 
tot fine 2—2-50 
Corsete. 
Corsete tnaHe şi scurte, cali­
tate buna —.66—90 
Cu balene veritabile . . . . 1*50 
De tot fine, foarte garnisite 2—2*50 
Afara de aceste, mare asor­
timent de corsete Sada-
Jaos, Ideal, Traviata, Ra­
dical şi Elena. 
Mănuşi pentru dame. 
Glace de Praga veritabil . . —'90 
Mănuşi de aţa . . . . —'20—40 
De fior de mfttasft şi imitaţie 
svedianft —*40—-50 
La eumpépare de 10 coroane flecare eumperător capătă gratuit un portret 
de mărime naturală, mima! pentru cadru se plăteşte 3 coroane. 925 1-
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